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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fungi mikoriza Arbuskular dan pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan
serapan hara serta hasil kedelai pada lahan kritis. Penelitian dilaksanakan di desa Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda
Aceh. Penelitian dilakukan dalam percobaan dengan menggunakan polybag yang ditempatkan  dilapangan dengan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok  (RAK)  yang terdiri dari 2 faktor  yaitu  fungi mikoriza arbuskular yang terdiri 3 taraf  yaitu tanpa
mikoriza, mikoriza Gigaspora  10 g serta  mikoriza  Glomus  10 g dan  pupuk kandang yang terdiri dari 3 taraf yaitu 0, 10  dan  20
ton ha-1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mikoriza dan pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman
kedelai umur 30 dan 45 HST, diameter batang umur 30 dan 45 HST, berat berangkasan basah tanaman , berat berangkasan kering
tanaman, jumlah polong berisi, jumlah polong hampa, berat buji pertanaman, serapan hara N, serapan hara P, serapan hara K serta
berpengaruh nyata terhadap akar tanaman yang terkolonisasi fungi mikoriza arbuskula (FMA). Interaksi  antara mikoriza gigaspora
dan glomus terdapat pada perlakuan tinggi tanaman umur 30 HST, tinggi tanaman umur 45 HST, berat berangkasan basah, serapan
hara P serta  serapan hara K.
